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 چکیده :
 : سابقه و هدف
گیترد هته می سطح دنیا مورد استتااده رترار  امروزه پرسشنامه های متعددی برای سنجش سواد سلامت دهان در 
استت امتا نهت ه  41-DLeHدندانپزشتکی یتا  آیتمی سواد ستلامت در  14جدیدترین آنها پرسشنامه  یکی از
 میان ایرانیان بوده است اعتبارسنجی این پرسشنامه در فارسی این پرسشنامه تهیه نشده و لذا هدف مطالعه حاضر
 . 
 : روش اجرا
فرد داوطلب بزرگهال مراجعه هننده به دانشتکده و هلینیکهتای دندانپزشتکی  441مطالعه اعتبارسنجی حاضر در
ترجمه استاندارد مهتتیی  و  هنندگان متن ترجمه شده فارسی حاصل از . تمام شرهت شهرهرمان شرهت نمودند
بررستی پایتایی  از بررسی ویژگیهتای ستیکومتریا ایتن ابتزار  . در را تکمیل نمودند 41-DLeHمعکوس از 
  .فاهتوری استااده گردید (همهانی درونی) ، روایی سازه و آنالیز
 : یافته ها
 پایایی بتاییی بروتوردار  از 4/849بنا به ضریب آلاای هرونباخ به دست آمده  41-DLeHنه ه ترجمه شده  
،  یکهتال اویتر  میزان مراجعته بته دندانپزشتا در  شده توسط وود افراد ( . متغیرهای سلامت دهان اظهار بود
) بتا نمتره  پلاههتای پروتتز متکتر  به درمانهای دندانپزشکی و استتااده از  وضعیت سلامت دهان ، میزان نیاز
. همچنین  بود روایی سازه رابل ربول ابزار ) هه دال بر50.0<Pارتباط معنی داری داشت ( 41-DLeHمجموع 
 ، آزمتون بارتلتت ) 4/6( اولکتین –میتر –آنالیز فاهتوری تاییدی نشان داد هته بتا توجته بته شاو تهای ری تر 
 .  ی باشدو تا بعدی م پذیر حاضر فاهتور ابزار eercS) و نمودار 1000.0=P(
  :  نتیجه گیری
پایایی رابل ربول جهتت ستنجش ستواد پذیر با روایی و  ابزاری تا بعدی و فاهتور 41-DLeHنه ه فارسی 
تکیییتا  و  ولاصته را متی تتوان بته ستهولت در  میان جوامع فارسی زبان است و این ابزار سلامت دهان در
 .  های بالینی مورد استااده ررارداد ارزیابی
  سلامت دهان ، سواد سلامت دهان ، پرسشنامه ، فارسی ، اعتبارسنجی:  های کلیدیواژه 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Abstract: 
Background and aim: Nowadays there are multiple questionnaires used to measure oral 
health literacy (OHL) worldwide. One of the newest indicators in this field is 14-item 
Health Literacy in Dentistry (HeLD-14) questionnaire but it has never been applied in 
Persian and the purpose of the present study was to validate the usage of HeLD-14 
among Iranians.  
Methods:  A consecutive sample (n= 400 adults) of the Kerman dental school and clinics 
attending patients participated in this validation study. All participants self-completed the 
(standard forward & backward) translated HeLD-14. Reliability (internal consistency), 
construct validity and factor analysis were carried out to evaluate the psychometric 
properties.  
Results: The translated HeLD-14 had high reliability (Cronbach’s alpha was 0.809). 
Self-reported oral health variables (referring to a dentist in the last year, oral health, 
perceived need to dental treatments & having removable prosthesis appliances) were 
significantly associated with HeLD-14 scores (P<0.05) indicated sufficient construct 
validity. Moreover, in the confirmatory factor analysis, the factorable and unidimensional 
model for HeLD-14 approved through Scree plot, KMO (Kaiser – Myer – Olkin) =0.6, 
p= 0.0001 for Bartlett’s’. 
Conclusions: The Persian version of HeLD-14 is a valid, reliable, factorable & 
unidimensional instrument for assessing OHL among Persian population. This short form 
instrument will be easy and efficient for use in research and clinical settings. 
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